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! ᩍ⫱άືᴫせ!
D༞ᴗㄽᩥᴫせ
Ἑ㔝኱඾ ື⏬ඹ᭷ࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾ࡅࡿࢥ࣓ࣥࢺࡢ≉ᚩ࡜ࡑࡢ฼⏝᪉ἲ
ື⏬ඹ᭷ࢧ࣮ࣅࢫࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿ㸬㏆ᖺࡢື⏬ඹ᭷ࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᢞ✏ࡉࢀࡓࢥ࣓ࣥࢺ
ࡢෆᐜࡶ㸪࣮ࣘࢨࡀື⏬ࢆど⫈ࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠺࠿࡟῝ࡃ㛵ಀࡍࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࢥ࣓ࣥࢺࡢෆᐜࢆ▱
ࡿ᭷ຠ࡞᪉ἲࡀ⌧≧࡛ࡣᏑᅾࡋ࡞࠸࡜࠸࠺ၥ㢟Ⅼࡀ࠶ࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟Ⅼࢆゎ
Ỵࡍࡿࡓࡵࡢᶵ⬟࡜ࡋ࡚㸪ື⏬࡟ᢞ✏ࡉࢀࡓࢥ࣓ࣥࢺࢆಶู࡟ゎᯒࡋ㸪ື⏬ࢆど⫈ࡍࡿ๓࡟୍
ぴࡉࢀࡿ᝟ሗ࡟㸪ࢥ࣓ࣥࢺࡢせ⣙࡜࡞ࡿ࣮࣮࢟࣡ࢻࢆ௜㝶ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆᥦ᱌ࡍࡿ㸬
ᑠཎⓚ ឤ᝟⾲⌧ࢆ┤ឤⓗ࡟ධຊ㸪ᥖ♧࡛ࡁࡿᦠᖏ㟁ヰ⏝࣓࣮ࣝࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ
㏆ᖺ㸪ᦠᖏ㟁ヰࡢ࣓࣮ࣝᶵ⬟ࢆ⏝࠸ࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀᛴ⃭࡟ቑ࠼ࡘࡘ࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪⾲
᝟ࡸࢪ࢙ࢫࢳ࣮ࣕ࡜࠸ࡗࡓ㠀ゝㄒ᝟ሗࡣឤ᝟⾲⌧࡟ᚲせ୙ྍḞ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽ㸪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ
௓ࡋ࡚ఏ㐩ࡍࡿࡢࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪㌟㏆࡞ࣔࣂ࢖ࣝ➃ᮎ࡛࠶ࡿᦠᖏ㟁ヰ࡟↔
Ⅼࢆ࠶࡚㸪ឤ᝟⾲⌧ࢆᐜ᫆࠿ࡘ┤ឤⓗ࡟ධຊࡋఏ㐩࡛ࡁࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒ࢆ⪃
᱌࣭ᐇ⿦ࡋ㸪ホ౯ࢆࡋ࡚࠸ࡃ㸬
ᑠ㔝ᑎ࿴ஓ ᩱ⌮␒⤌ไసᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡢᐇ⏝໬࡟ྥࡅࡓ◊✲
ᩱ⌮ࢆ⩦ᚓࡍࡿୖ࡛ᩱ⌮␒⤌ࡣどぬⓗ᝟ሗࢆᣢࡘࡇ࡜ࡸ࢜ࣜࢪࢼ࣓ࣝࢽ࣮ࣗࡢᐉఏ࣭⥅ᢎ࡞
࡝ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࡇ࡜࠿ࡽ㔜せ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿᩱ⌮␒⤌ࡢไస࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡸᢏ⬟ࢆᣢࡓ࡞࠸ࣘ
࣮ࢨ࡛ࡶᏳ౯࠿ࡘᐜ᫆࡟ᩱ⌮␒⤌ࢆไస࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿᮏ◊✲࡛ࡣࡇࡢᩱ⌮␒
⤌ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡢᐇ⏝ᛶࡢྥୖࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ
຾⏣㞝⣖ ࣈࣟࢵࢡࢆ⏝࠸ࡓᐇ≀య⤌ࡳ❧࡚ඹ᭷࡟ࡼࡿᑐ⛠ᆺ㐲㝸ᆅᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒
ᮏ◊✲࡛ࡣ≀యࡢࡑࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㒊ရࢆ཮᪉࡟⏝ពࡋ⤌ࡳ❧࡚᪉ࡢඹ᭷సᴗᑐ㇟ࡢඹ᭷
సᴗᑐ㇟࡬ࡢ᧯సࡢඹ᭷ࢆᐇ⌧ࡋᑐ⛠ⓗ࡞సᴗ✵㛫ࡢඹ᭷ࢆ⾜࠺ᡭἲࢆᥦ᱌ࡍࡿ ࡇࡢᡭἲ
ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟㏻ಙᶵ⬟࡜ࣈࣟࢵࢡྠኈࡢ᥋⥆᝟ሗࢆྲྀᚓ࡛ࡁࡿࣈࣟࢵࢡࢆసᡂࡋᐇ≀య
࡟ᇶ࡙ࡃᑐ⛠ᆺసᴗ✵㛫ඹ᭷ࢩࢫࢸ࣒ࢆసᡂࡋࡓ
ᅵᒇ୍ஓ 㣗஦ࣂࣛࣥࢫࢧ࣏࣮ࢺࢩࢫࢸ࣒࡟ࡼࡿ࣮ࣘࢨ࢚ࢡࢫ࢚࣌ࣜࣥࢫࡢྥୖ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
㏆ᖺࡢ㣗⏕άࡢᨵၿࢆᨭ᥼ࡍࡿ◊✲ࡢከࡃࡣ࣮ࣘࢨࡀ⩏ົⓗ࡟ࢩࢫࢸ࣒ࢆ౑⏝ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽࡎ࣮ࣘࢨࡀ⮬Ⓨⓗ࡟ࢩࢫࢸ࣒ࢆ౑⏝ࡍࡿ◊✲ࡣ࡯࡝ࢇ࡝⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛
ࡣ࣮ࣘࢨࡀࠕᴦࡋࡃࠖࠕ㠃ⓑࡃࠖࠕᚰᆅࡼ࠸ࠖࢆࢥࣥࢭࣉࢺ࡟㣗஦Ⓩ㘓࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫࢆタ
ィࡋ࣮ࣘࢨ࢚ࢡࢫ࢚࣌ࣜࣥࢫࡢྥୖࢆᅗࡾ⮬Ⓨⓗ࡟ࢩࢫࢸ࣒ࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ
␊ᒣ༟ஓ 㙾࣓ࢱࣇ࢓ࢆ⏝࠸ࡓᐇୡ⏺ᣦྥ࢖ࣥࢱ࣮ࣇ࢙࣮ࢫ࡟ᇶ࡙ࡃ᝟ሗ➃ᮎ
⌧ᅾࡢࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡣ⏕ά⎔ቃࡢ⮳ࡿᡤ࡟ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡀᏑᅾࡍࡿࣘࣅ࢟ࢱࢫࢥࣥࣆ࣮ࣗࢸ࢕
ࣥࢢ࡜࠸࠺◊✲ศ㔝࡟࠾࠸࡚㐪࿴ឤࢆឤࡌࡉࡏࡿᏑᅾ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ᝟ሗࢆྲྀࡾᢅ
࠺ᡭẁࡸᥦ♧ࡍࡿ᪉ἲࢆ࣮ࣘࢨࡀ⮬↛࡟⌮ゎ࡛ࡁࠊࡑࡇ࡟᝟ሗ➃ᮎࡀ᭷ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡑࢀࢆ
ឤࡌࡉࡏ࡞࠸࢔ࣥࣅ࢚ࣥࢺ࡛ࣜࢸࣛࢩࣇ࣮ࣜ࡞᝟ሗ➃ᮎࢆᐇ⿦ࡍࡿࠋ
ᮧ⏣ඃ ၁ᙧ≧ㄆ㆑࡟ࡼࡿᦠᖏ㟁ヰࡢ᧯సᡭἲ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
ᮏ◊✲࡛ࡣ」㞧࡞࣮࢟᧯సࢆᚲせ࡜ࡋ࡞࠸၁ᙧ≧ㄆ㆑࡟ࡼࡿᦠᖏ㟁ヰࡢ᧯సࢆྍ⬟࡜ࡍࡿࢩ
ࢫࢸ࣒ࢆᥦ᱌ࡍࡿࡇࡢࢩࢫࢸ࣒ࡣ࣓࡛࢝ࣛྲྀࡾ㎸ࢇࡔ⏬ീ࠿ࡽ၁ࡢ఩⨨ᙧ≧ࢆㄆ㆑ᢳฟࡋ
⡆༢࡞࣮࢟᧯స࡜ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟ࡼࡾ࣓ࢽ࣮ࣗ࿧ࡧฟࡋ࣭᧯సࡸ࣏࢖ࣥࢸ࢕ࣥࢢࢹࣂ࢖ࢫ࡜
ࡋ࡚ࡢ᧯సࢆ⾜࠺ࡇࢀ࡟ࡼࡾᚑ᮶ࡢ᧯స᪉ᘧ࡟ࡼࡿᡭ㛫ࡢゎᾘ࡜┤ឤⓗ࡞᧯సሙᡤ≧ἣ
 ᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔Ꮫㅮᗙ
%-&"
ࢆ㑅ࡤ࡞࠸᧯సࢆྍ⬟࡜ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆᐇ⌧ࡍࡿ

E༤ኈ๓ᮇㄽᩥᴫせ
  ヱᙜ↓ࡋ

F༤ኈᚋᮇㄽᩥᴫせ
  ヱᙜ↓ࡋ

GㅮᗙᡤᒓᏛ⏕ࡀ➨୍ⴭ⪅࡜ࡋ࡚ᰝㄞ࠶ࡾࡢㄽᩥㄅᥖ㍕ㄽᩥ୍ぴ
ヱᙜ↓ࡋ

HㅮᗙᡤᒓᏛ⏕ࡀྛᏛ఍࡛ⓏቭⓎ⾲ࡋࡓᐇ⦼୍ぴ
ヱᙜ↓ࡋ

IᏛ⏕ࡀ༢⊂࡛ཷࡅࡓཷ㈹ࡸ⾲ᙲ୍ぴ
ヱᙜ↓ࡋ
! ࡑࡢ௚ࡢάື!
ヱᙜ↓ࡋ

